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Luistert de stem naar het geweten? 
Hans Nieuwenhuis 
Zoekt en gij zult vinden. Paul Scholten spoort ons aan in het recht de gerechtigheid te 
zoeken en ons geweten wijst hij aan als vindplaats. In het geweten van Paul Schotten, 
'een man van positief-Christelijke, reformatorische overtuiging', spreekt altijd een 
hogere macht. Hoe is het gesteld met het geweten van de heidenen? Onthulling van het 
geheim van raadkamer van het Amsterdamse Hof biedt zicht op de rol van het seculiere 
geweten in het rechtsoordeel: ontmaskering van recht als onrecht. Het hermeneutisch 
verschiet van het recht markeert vervolgens de aard van het geweten als 'Erlebnis '. Dit 
leidt als vanzelf naar een verrassende observatie van Pa ui Schotten: 'Romans leren ons 
meer dan stelsels of voorschriften.' 
1 Het geweten van Paul Scholten 
In zijn afscheidsrede (25 oktober 1945) houdt Pa ui Scholten het zijn gehoor nog een-
maal voor: 
Zoekt in het recht de gerechtigheid. Gij zult die na vele overwegingen ten slotte in Uw gewe-
ten moeten vinden. Aan de gewetens-beslissing hangt ten slotte het recht.l 
Dertig jaar eerder, in het opstel Recht en levensbeschouwing, had Scholten het gewe-
ten reeds aangewezen als de eerste van 'de factoren die bij het zoeken naar recht van 
invloed behoren te zijn': 
Wat het geweten ons volstrekt verbiedt, wij mogen het niet doen. ook niet in de samenleving. 
Hier ligt de grens van het recht. Maar bovendien: voor toetsing van het gedrag van anderen is 
de reactie van het geweten tegenover eigen gedrag een zelden falend hulpmiddeJ.2 
In zijn Beschouwingen over Recht uit 1924 wordt de gewetensbeslissing stevig veran-
kerd in het gebod van een hogere macht: 
Nergens sterker dan in de gewetensbeslissing spreekt de persoonlijkheid van de mens, nooit 
voelt hij zich nader bij zichzelf en toch beseft hij dat de keuze die hij deed hem door hoger 
macht is opgelegd, dat hij niet alleen niet anders màg, maar ook niet anders kàn.3 
Dit Lutherse Hier sta ik, ik kan niet anders - voor menig inschikkelijker jurist een 
steen des aanstoots- wordt uitgewerkt in hetAlgemeen Deel (1931 ): 
1 Scholten 1949. p. 505. 
2 Scholten 1949. p. 143. 
3 Scholten 1949, p. 268 e.v. 
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Een slecht rechter, of algemener, een slecht jurist, is hij die zegt: "ik vind het zo, maar het kan 
ook anders". Een goed rechter kan niet anders.4 
En dan 1934, Scholten in Leiden; op uitnodiging van het Leidsch Universiteitsfonds 
houdt Scholten een drietal voordrachten onder de titel Beginselen van samenleving. 
Scholten vraagt aandacht voor zijn theonome levensbeschouwing, God als wet: 
Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5:29; jhn ), is een woord dat 
wij juist in deze tijd niet mogen vergeten. Wanneer ik in mijn geweten overtuigd ben, dat 
God verbiedt wat een mens van mij verlangt, hoe hoog geplaatst, hoe voortreffelijk hij mag 
zijn, dan moet ik weigeren.( ... ) Ter wille daarvan, en daarvan ook alleen, is een beroep op het 
geweten tegenover het gezag op zijn plaats, in elk ander geval maakt het de indruk van een 
wat ijdel zichzelf op de borst slaan.S 
Het geweten van Paul Scholten van 1915 tot 1945; in de tussen deze jaren gesponnen 
rode draad zit nog wel een opvallende breuk. 'Voor toetsing van het gedrag van ande-
ren is de reactie van het geweten tegenover eigen gedrag een zelden falend hulpmid-
del' zo heet het in 1915. Zou mijn geweten in opstand komen als ik in de verleiding 
zou geraken om door omkoping werknemers van drukkerij Lindenbaum te bewegen 
de bedrijfsgeheimen van hun werkgever aan mij prijs te geven? Zo ja, dan moet ik ook 
de daartoe strekkende gedragingen van Cohen veroordelen. 
Enkele jaren later wordt juist gehamerd op de eenmalige bruikbaarheid van de 
gewetensbeslissing: 
Het geweten leert mij, wat voor mij op dit ogenblik in deze omstandigheden goed is, het is 
niet gezegd, dat voor U hetze lfde geldt. Zodra ik van eigen ervaring regel voor anderen maak, 
doe ik hun geweld aan.6 
Dit tweede standpunt wordt toegelicht met een kritiek op de categorische imperatief 
van Kant. Scholten verwijt Kant verwarring van recht en ethiek: 
Merkwaardig is, dat een stelling, die hU (Kant) als grondslag der ethiek aanwees, veeleer een 
grondslag van recht genoemd mag worden. "Handle so" heet het, "da~ die Maxime deines 
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.7 
Wat er zij van het scherpe onderscheid dat Scholten maakt tussen het rechtsoordeel 
en het zedelijk oordeel, het gaat erom, ook bij Schotten, de plaats te bepalen van het 
geweten in de zoektocht naar de gerechtigheid in het recht. Hoe spreekt de stem van 
het geweten in het recht? In Maximen, algemene stelregels ('Laat uw ja, ja zijn en uw 
neen, neen.') of louter concreet ('Honorering van het beroep op verjaring door De 
Schelde is in dit geval onaanvaardbaar jegens Van Hese.')? 
4 Scholten 1974, p. 134. 
5 Scholten 1949, p. 372 e.v. 
6 Scholten 1949, p. 269. 
7 Scholten 1949, p. 270. 
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2 Het geweten van de heidenen 
Is het geweten door zijn onmiskenbaar christelijke signatuur niet slechts een leidraad 
voor een jurist die het Pa ui Scholten kan nazeggen: 'Gij weet, dat ik een man ben van 
positief-Christelijke, reformatorische overtuiging.'?S 
Ook seculiere juristen hebben niet alleen een geweten, zij laten dat ook spreken. 
In zijn rede bij gelegenheid van de jaarvergadering van de Nederlandse juristen-Ver-
eniging van 2010 onthulde de voorzitter, Bannier, een geheim van de raadkamer van 
het Amsterdamse Hof: 
Het ging om een claim van een automobilist tegen een verzekeraar na een stevig ongeluk. De 
polis leek duidelijk. De wet ook. Wij wilden de vordering afwijzen. Toen zei een van de raads-
heren (een vrouw overigens maar daarvan kan je dit misschien wel iets eerder verwachten ): 
'Als we dit zo bes lisse n, doen wij dan ook recht?' En we gingen opnieuw beraadslagen. En 
kijk, vanuit het perspectief van het Recht (met kapitaleR) kwamen we tot een heel andere 133 
beslissing. We wezen de vordering toe.9 
Afgezien van de intrigerende speculatie dat vrouwen 'misschien wel' eerder geneigd 
zijn het recht in kleine letter (wet en polis) te laten wijken voor het recht in hoofdlet-
ter (GERECHTIGHEID), bevat deze ontboezeming, ook zonder dat het woord "gewe-
ten" valt, een duidelijke aanwijzing omtrent een onmisbaar onderdeel van een vol-
doende toegerust rechts besef: ontvankelijkheid voor het signaal dat toepassing van 
wet en polis in dit geval mogelijk leidt tot onrecht. 
De christelijke geloofsleer heeft geen monopolie ten aanzien van de betekenis van 
het begrip "geweten". 'Groot is de macht van het geweten, heren rechters' (Magna vis 
est conscientiae,judices.) sprak Cicero in het proces waarin hij Milo verdedigde tegen de 
verdenking van moord. Conscientia heeft hier betrekking op de gemoedsrust van hem 
die niets op zijn geweten heeft en de vrees voor bestraffing van hem die schuldig is aan 
een misdrijf. JO Toch is de betekenis van ons huidige begrip "geweten" veel sterker 
gekleurd door zijn wortels in de geloofsleer van het christendom. De apostel Paulus, de 
eerste christelijke theoloog, schrijft in zijn brief aan de geloofsgenoten in Rome: 
Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze 
zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist 
in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun 
gedachten beschuldigen ofvrijpleiten.ll 
Heidenen, die de Thora niet hebben en die dus niet kennis hebben genomen van de 
schriftelijke versie van de Tien Geboden, hebben die geboden niettemin in hun hart 
gegrift, indien en voor zover zij die door hun daden naleven. 
8 Scholten 1949, p. 505. 
9 Bannier 2010, p. 1669. 
10 Cicero, Pro Milone. 
11 Romeinen 2:14-15. 
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3 Syneidèsis, conscientia, gewizzeni 
Geweten is een vertaling van het Griekse syneidèsis (medeweten) dat in de oudste 
Latijnse Bijbelvertaling wordt weergegeven met conscientia (medeweten). Ons woord 
"geweten" (Duits: Gewissen ) is hieruit ontstaan. Boven een tekst (quae mordet 
conscientiam) van de Benedictijner monnik Notker Teutonicus, werkzaam in St. Gal-
len, schreef rond hetjaar 1000 een anonieme monnik: di u mih pîzzet in mînero gewiz-
zeni (die mij bijt in mijn geweten ).12 Sinds de zestiende eeuw is geweten, eerst als 
ghewisse, onderdeel van de Nederlandse taalschat.B 
Vergeleken met de conscientia bij Cicero, is de syneidèsis bij Paulus ingrijpend ver-
innerlijkt. Niet vrijspraak of bestraffing door anderen, maar het geweten als een 
innerlijk proces waarin wij onszelf beschuldigen of vrijpleiten. Met toedeling van 
geweten is Paulus ruimhartig: ook de heidenen hebben een geweten. Als zij overspel, 
moord, diefstal en nog een en ander afl<euren en zich dienovereenkomstig gedragen, 
staat Gods wet in hun hart geschreven, want 'deze en alle andere geboden worden 
samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' En 'wie de ander 
lieflleeft, heeft de gehele wet vervuld.'14 
Ook voor heidenen geldt dat 'ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrij-
pleiten.' Als de raadsheren van het Hofvan de Hoge Raad te horen krijgen dat zij heb-
ben nagelaten in te gaan op een essentiële griefvan de appellant, zullen zij zichzelfvan 
deze nalatigheid een verwijt maken ('Hoe hebben we dit over het hoofd kunnen zien?') 
of zich daarvan vrijpleiten ('Verwerping van die grief lag toch overduidelijk in ons oor-
deel besloten.'). Zij zullen dit ook doen als zij geen van drieën met Paul Scholten kun-
nen belijden: 'Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de 
aarde.' 
Het beeld van het geweten als een innerlijk gerechtshof komt het scherpst uit de 
verfbij Kant: 
Das BewulStsein ei nes in neren Gerichtshofes im Menschen ("vor wekhem sich seine Gedan-
ken einander verklagen oder entschuldigen") i st das Gewisse n.l S 
De gang naar het geweten voert onvermijdelijk naar een gespleten persoonlijkheid 
('die zwiefache Persönlichkeit, in welcher der Mensch der sich im Gewissen anklagt 
und richter, sich selbst denken muiS' ). In zijn geweten is hij zowel aangeklaagde als 
rechter. 
Het proces inforo intemo leidt bij Kant uiteindelijk tot een rechtgeldig vonnis: 
der rechtskräftige Spruch des Gewissens über den Menschen, ihn loszusprechen oder zu ver-
dammen.16 
12 Schinkel2007, p. 186. 
13 De Vries 1997. onder "geweten·. 
14 Romeinen 13:8-9. 
15 Kant 1797, p. 438. 
16 Kant 1797, p. 440. 
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Deze sterk strafrechtelijk gekleurde metafoor van het geweten als strafhof doet geen 
recht aan de rol van het geweten in het rechtsoordeeL Uiteraard zullen rechters erop 
toezien dat zij zich niet schuldig maken aan onrecht. 'Gij zult Recht doen' is als het 
eerste gebod onuitwisbaar in ieders hart geschreven. Hiervan getuigde ook de 
Amsterdamse raadsheer die in raadkamer op de rem ging staan: 'Als we dit zo beslis-
sen, doen wij dan ook recht?' Zij is daarmee het stralend spiegelbeeld van haar col-
legajustice Oliver Wendeli Hol mes. Toen Holmes na een gezamenlijke lunch wegreed 
in zijn rijtuig, riep judge Learned Hand hem na: 'Do justice, Sir, do justice.' Ho lmes liet 
het rijtuig halt houden. 'That is nat my job,' sprak Holmes totjudge Hand. 'lt is my job 
to apply the law.' 
'Doen wij zo recht?' De interventie van de Amsterdamse raadsheer die leidde tot 
een koerswijziging van 180 graden, van afwijzing tot toewijzing van de vordering, 
strekte niet ertoe zichzelf te beschuldigen van dreigend onrecht, maar om zichzelf en 
haar collega's tot nader inzien te bewegen. Is toepassing van wet en polis in dit geval 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar? 
4 De rol van het geweten: ontmaskering van recht als onrecht 
Onaanvaardbaar is een woord dat kenmerkend is voor de stem van het geweten. 
Ondraaglijk is een ander woord uit het taaleigen van het geweten. Het vormt onder-
deel van het door Radbruch gemunte begrip unrichtiges Recht, een ogenschijnlijke 
contradictio in adjecto: 
Das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht (hat) auch dann den Vorrang, wenn 
es inhaltlich ungerecht und unzweckmäBig i st, es se i denn, daB der Widerspruch des positi-
ven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches MaB erreicht, daB das Gesetz a ls 
"unrichtiges Recht" der Gerechtigkeit zu weichen hat.1 7 
Een belastingwet die op een glas jenever een hogere alcoholaccijns heft dan op een 
glas wijn - dat door zijn ruimere maat evenveel alcohol bevat - is onrechtvaardig 
jegens jeneverdrinkers die niet talen naar een glas wijn, daarover geen twijfel. Maar 
is de maat vol, is de aanslag op de gerechtigheid zo ondraaglijk (unerträglich) dat 
sprake is van unrichtiges Recht? Dat is de vraag die Radbruch voorlegt aan het forum 
van het geweten. 
Het geweten heeft een strijdlustig karakter. Als ernstig onrecht dreigt te geschie-
den, komt het geweten in opstand. Zijn opstandige aard leidt ertoe dat het geweten 
slechts op beperkte schaal kan worden ingezet. In lang niet alle, zelfs niet in alle 
moeilijke, gevallen heeft een beroep op het geweten zin . In de zaak Damhof/Staat 
stonden de raadsheren van Hoge Raad voor een lastige keus, een keus bovendien, die 
het stelsel van het goederenrecht in het hart raakt: Is de levering van een zaak geldig 
als de onderliggende koopovereenkomst nietig is? Moeten we Meijers volgen die het 
abstracte stelsel voorstaat, of moeten wij de voorkeur geven aan het door Scholten 
verdedigde causale stelsel? Met één pennenstreek koos de Hoge Raad voor Schol ten. 
17 Radbruch 1990, 111, p. 83 e.v. 
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De levering maakt de verkrijger alleen dan eigenaar, indien zij plaats heeft krachtens 
geldige titeJ.18 Over deze ingrijpende beslissing zal uitvoerig zijn beraadslaagd, maar 
het geweten van geen der raadsheren zal daarbij een rol hebben gespeeld. De reden 
daarvan is eenvoudig: de keuze voor het abstracte stelsel is evenzeer verdedigbaar en 
zou niet hebben geleid tot onrecht. 
Zoekt en gij zult vinden. Paul Scholten spoort ons aan in het recht de gerechtig-
heid te zoeken en ons geweten wijst hij aan als vindplaats. Nu heeft het geweten een 
scherper oog voor onrecht dan voor gerechtigheid. We moeten ons niet laten mislei-
den door de taalkundige structuur van het woord "onrecht", het negatief van recht. 
Dit zou ons op de onjuiste gedachte kunnen brengen dat we onrecht pas in het vizier 
kunnen krijgen als we eerst een helder beeld hebben van wat het recht inhoudt. De 
verhouding van recht en onrecht is in de juiste stand geplaatst door Schopenhauer: 
Wer vonder vorgefaBten Meinung, daB der Begriff des Rechtsein positiver sein müsse, aus-
geht und nun ihn zu definiren unternimmt, wird nicht damit zu Staode kommen : denn er 
will einen Schatten gre ifen, verfolgt e in Gespenst, sucht ein Nonens [Nichtseiendes]. Der 
Begriff des Rechts ist nämlich, eben wie auch der der Frei heit, ein negativer: sein In halt ist 
eine bloBe Negation. Der Begriff des Unrechts ist der positive und ist gleichbedeutend mit 
Verletzung im wei testen Sinne, a lso laesio. Eine solche kann nun entweder die Person, oder 
das Eigentum, oder die Ehre betreffen.19 
Krenking (Verletzung) van de persoon, zijn eigendom, zijn eer is uitgangspunt van alle 
recht. Aan dit inzicht verbindt Schopenhauer een eenvoudige conclusie: 
Hienach sind denn die Mensellenrechte leicht zu bestimmen: jeder hat das Recht, alles Das 
zu tun, wodurch er Keinen verletzt. 
Zo zijn wij in staat tot omheining van het domein van het geweten als vindplaats van 
de gerechtigheid in het recht. Ons geweten zet ons op het spoor van onrecht begre-
pen als krenking, schending van de plicht de ander in zijn waarde te laten ( alterurn 
non laedere ). 
Als wij het beroep van de verzekeraar op het beding 'geen premie, geen dekking' 
in dit geval onaanvaardbaar achten, is het omdat de verzekeraar grovelijk is tekortge-
schoten in de van hem te vergen contractuele naastenliefde. De verzekerde heeft 
jarenlang de premie stipt op tijd voldaan, maar was ditmaal, door omstandigheden 
buiten zijn schuld, te laat met betaling. 
5 Het geweten als oproep 
Na bepaling van het domein van de rol het geweten in het rechtsoordeel, is het van 
belang na te gaan op welke wijze het geweten spreekt. Als monoloog of als dialoog, 
vragenderwijs of gebiedenderwij s? De oorspronkelijke betekenis van "geweten", 
namelijk "medeweten" (syn-eidèsis, con-scientia) weerspiegelt het tweepersoons 
karakter van het geweten. Voor wie in zijn geweten de stem van een hogere macht 
18 HR 5 mei 1950, NJ 1951, 1. 
19 Schopenhauer 1851, § 121. 
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hoort, is dit terstond evident. God sprak tot Kaïn: 'Waar is uw broeder Abel?' Dit is 
geen informatieve vraag. God was zeer wel op de hoogte van de verblijfplaats van het 
stoffelijk overschot van Abel. Hier horen wij de oerversie van de "gewetensvraag". Het 
is een oproep aan Kaïn om bij zichzelf te rade te gaan. Dit leidt bij Kaïn in eerste 
instantie tot een wedervraag: 'Ben ik mijns broeders hoeder?' 
De God van Abraham, Is aak en Jakob, de God van joden, christenen en moslims is 
niet de enige hogere macht die in ons geweten haar stem verheft. RiJke in het Louvre, 
geconfronteerd met een torso van de Griekse god Apollo. De aanblik overrompelt hem: 
Denn da i st keine Stelle, die di eh nicht sieht. Du muBt dein Leben ändern.ZO 
Elke plek van de archaïsche torso van Apollo- hoofd, armen, benen en geslachtsdelen 
ontbreken - werpt een vermanende blik op de toeschouwer en roept hem geluidloos 
maar oorverdovend op: Du mu}St dein Leben ändern. 
Wat heeft een brok marmer uit de vijfde eeuw v.Chr. ons nu nog te vertellen? 
Peter Sloterdijk: 
jede der klassischen Statuen war eine petrifizierte ader in Bronze gegossene Lehrbefugnis in 
ethischen Angelegenheiten.21 
Is Apollo nog onder ons, ook voorbij de Amsterdamse Apollolaan? Zeker is hij onder 
ons in een ander kunstwerk, de Oresteia van Aischylos. Apollo roept Orestes op de eer 
van zijn vader Agamemnon te wreken door zijn overspelige en moorddadige moeder 
Klytaimnestra te doden. Orestes kon geen weerstand bieden aan de oproep van deze 
hogere macht. Is sprake van overmacht? Verdient Orestes vrijspraak? 
Enkele jaren geleden trad Ali D., een zeventienjarige Koerdische Turk, in het voet-
spoor van Orestes. Op last van zijn vader richtte hij een bloedbad aan in een school in 
Veghel, dit om de na mus, de eer van zijn familie te wreken. Doelwit was Hassan K. die 
in de ogen van de familie D. een ongeoorloofde relatie onderhield met Yeliz, de vijf-
tienjarige zuster van Al i. Moet de culturele imperatief (bezoedeling van de familie-
eer moet in bloed worden gewroken) worden erkend als een hogere macht die met 
gezag van gewijsde spreekt in het geweten van hem d ie deel uitmaakt van die 
cultuur?22 Zo neen, wat is het verschil met het woord van de God van Abraham, Is aak, 
Jakob en Pa u! Schol ten, de God die dominee H. opriep om niet te zwijgen over homo-
seksualiteit ('een gruwel is het', Leviticus 18:22 ). Dominee H. gaf gehoor aan deze 
oproep en schreef in Tubantia: 'Ik kan niet zwijgen, homoseksualiteit is een vieze en 
vuile zonde. God verbiedt dit in de Bijbel. De Bijbel is Gods woord en hiernaast is er 
geen andere waarheid.' Dominee H. ontliep veroordeling omdat hij, 'als dominee 
redenerend vanuit zijn christelijke gedachtegoed, homofilie afwijst als zondig, name-
lijk als strijdig met de bijbel.' Dit leidt ertoe, aldus het Hof, dat deze voor homoseksu-
elen op zichzelf beschouwd kwetsende en grievende uitlatingen hun beledigend 
karakter verliezen.23 
20 RiJke 1908. 
21 Sloterdijk 2009, p. 48. 
22 Zie daarover Nieuwenhuis 2004. p. 13 e.v. 
23 Hof Arnhem, te kennen uit HR 14 januari 2003, Nj 2003 , 261. 
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Ook zonder de stem van een hogere macht heeft het geweten het karakter van een 
oproep. Een seculiere versie van het geweten als oproep is indringend onder woorden 
gebracht door Heidegger: 
Was ruft das Gewissen dem Angerufenen zu? Strenggenommen - nichts. Der Ruf sagt nichts 
aus, gibt keine Auskunft über Weltereignisse, hat nichts zu erzählen.( ... ) Dem angerufenen 
Selbst wird "nichts" zu-gerufen, sondern es i st aufgerufen zu ihm selbst, das hei~t zu seinem 
eigensten Seinkönnen.24 
Het geweten als oproep tot zelfontplooiing; wie ervoor kiest zich te ontplooien als 
rechter ontkomt niet aan de plicht zichzelf steeds de vraag te stellen: 'Als ik zo beslis, 
doe ik dan Recht?' 
6 De dialogue intérieur van een advocaat -generaal 
'Ik ben het resultaat van wanprestatie. Mijn ouders hadden al twee kinderen, mijn 
broer Wim en mijn zuster Annie. Zij wilden geen derde kind. Mijn vader heeft zich 
daarom laten steriliseren, maar daarbij is door de arts een fout gemaakt. Hij heeft de 
testresultaten verkeerd geïnterpreteerd en aan mijn vader geschreven: 'U en uw 
vrouw kunnen het gebruik van voorbehoedmiddelen achterwege laten.' Mijn ouders 
hebben dit advies ter harte genomen. Toen ben ik geboren. Ik ben nu veertien. Vorige 
week heb ik te horen gekregen dat mijn ouders mijn geboorte hebben aangegrepen 
om schadevergoeding te eisen: de kosten van mijn opvoeding tot mijn achttiende 
jaar. De rechter heeft deze vordering toegewezen. Nu vraag ik U: Is dit niet onaan-
vaardbaar? Is dit niet in flagrante strijd met de waardigheid van het kind als mens?' 
Wrongfut birth, schadevergoeding voor het ongewilde kind? In een reeks landen 
(onder andere de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Nederland ) werden rech-
ters geconfronteerd met deze vraag. In de Nederlandse zaak oordeelde het Gerechts-
hof Leeuwarden dat de kosten van opvoeding van het kind niet zonder meer voor 
vergoeding in aanmerking komen. Het Hof maakte een uitzondering voor het geval 
de uitgaven voor de opvoeding van het derde kind de ouders in ernstige financiële 
problemen zouden brengen. Het Hof bood partijen gelegenheid om zich over het al 
dan niet bestaan van deze uitzondering uit te laten. De vrouw liet het hierop niet aan-
komen en ging in cassatie. De conclusie van Advocaat-Generaal Vranken strekt tot 
verwerping van het cassatieberoep. Ook zonder dat het woord "geweten" valt, biedt 
de conclusie een royale inkijk in de door de Advocaat-Generaal gevolgde wijze van 
mora/ reasoning. Vranken geeft te kennen dat het 'ronduit onjuist is wanneer men de 
oplossing zou willen zoeken op het niveau van de dogmatiek, bijvoorbeeld in het 
begrip schade.' Voorts erkent hij dat ook bij hem 'allerlei , niet of moeilijk rationali-
seerbare overtuigingen en waarden meespelen.' Ook geeft hij toe dat hij niet erin 
slaagt 'een scherpe grens te trekken tussen enerzijds de erkenning van de waarde van 
het kind en anderzijds het onloochenbare feit dat de arts inbreuk heeft gemaakt op 
het recht van de vrouw haar leven naar eigen inzicht in te richten.' 
24 Heidegger 1927, § 56. 
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Vranken volgt een richtsnoer dat enige gelijkenis vertoont met de vergelijkings-
methode van Wiarda.25 V ranken confonteert twee uitersten met elkaar: het ene uiter-
ste van het spectrum wordt gemarkeerd door het standpunt van de Duitse auteur 
Pieker die vergoeding van de opvoedingskosten principieel en categorisch afwijst en 
die zich fel verzet tegen het door het Bundesgerichtshof gemaakte onderscheid tus-
sen enerzijds het kind en zijn waarde als persoon en anderzijds de kosten van zijn 
opvoeding als schade. Toekenning van schadevergoeding is alleen mogelijk door een 
negatief waardeoordeel uit te spreken over het kind en dat is in strijd met de unieke 
waarde van ieder mens. 
Het andere uiterste wordt gevormd door 'een louter schadevergoedingsrechtelijk 
standpunt.' Een fout van een derde verplicht tot vergoeding van de daardoor veroor-
zaakte schade. Zonder de fout van de arts zou het kind er niet zijn geweest en de kosten 
van zijn opvoeding evenmin. Confrontatie van deze twee uitersten roept bij Vranken 
een reeks 'waarom vragen' op, bijvoorbeeld de vraag waarom er geen grond voor ver-
goeding van opvoedingskosten kan bestaan als het gaat om een gezin dat door de 
komst van het ongewilde kind in een buitengewoon armlastige situatie komt te verke-
ren. Vranken kiest voor een 'nee-tenzij': afwijzing van de vordering tot schadevergoe-
ding wegens wrongJul birth, tenzij zich een uitzondering voordoet, zoals het zojuist 
gegeven voorbeeld: financiële nood. 
De Hoge Raad heeft de conclusie van de Advocaat-Generaal niet gevolgd en heeft 
het arrest van het Hof vernietigd. De Hoge Raad oordeelde de vordering tot vergoe-
ding van de kosten van verzorging en opvoeding toewijs baar. De Hoge Raad verwierp 
het bezwaar dat een dergelijke toekenning in strijd komt met de waardigheid van het 
kind als mens: 
Integendeel mag, mede in het belang van het kind, aan de ouders niet de mogelijkheid wor-
den onthouden om ten behoeve van het gehele gezin, met inbegrip van het nieuwe kind, 
aanspraak op vergoeding van de onderhavige kosten te maken26 
Financiële armslag, toereikend om alle leden van het gezin een behoorlijke levens-
standaard te gunnen, wordt hier door de Hoge Raad aangemerkt als onderdeel van de 
menselijke waardigheid. Dit is weer eens iets anders dan het Bijbelwoord 'Zalig gij 
armen, want uwer is het Koninkrijk Gods'( Lucas 6:20). Deze overweging laat zien dat 
het beroep op de menselijke waardigheid evenzeer het karakter heeft van een oproep 
als het geweten bij Heidegger. De weg naar een zeer divers Seinl<önnen ligt nog open. 
De tegenstanders van toekenning van vergoeding van de opvoedingskosten geven aan 
hun beroep op de menselijke waardigheid een geheel andere wending dan de Hoge 
Raad. Zij voeren aan dat in het eisen van schadevergoeding onontkoombaar ligt beslo-
ten dat het de voorkeur zou hebben gehad wanneer dit kind niet was geboren en dat 
25 'Ingeval de rechter voor zijn beslissing alleen op normen als redelijkheid en billijkheid of zorgvul-
digheid e.d. is aangewezen, en hem voor het te berechten geval vooralsnog geen duidelijke toet-
singsmaatstaf invalt. moet hij trachten zich naast het gegeven geval één of liefst meerdere gevari-
eerde, maar toch nog vergelijkbare gevallen voor de geest te stellen waarin de beslissing niet 
twijfelachtig, althans minder twijfelachtig zou zijn. ( ... )Vergelijking met de beide fictieve gevallen 
zal dan, door het zoeken naar de relevante verschillen, tot een verantwoorde beslissing van het 
gegeven geval kunnen leiden.' Wiarda 1999, p. 110. 
26 HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145. 
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die voorkeur ook zou zijn verwerkelijkt als de arts zijn werk goed had gedaan. Daarin 
is de schending van de waardigheid van het kind als mens gelegen. 
7 Rechtsvinding en hermeneutiek; het geweten als Erlebnis 
Wie zich, zoals Schol ten, bij zijn rechtsbeslissing laat leiden door een hogere macht, 
die, als Persoon in Schepping en Geschiedenis geopenbaard, individu èn gemeen-
schap met zijn onvoorwaardelijke vorderingen tegemoet treedt' 27, moet wel beschik-
ken over een orgaan dat hem in staat stelt de stem van die hogere macht te verstaan. 
Geweten is een oude, nog volop bruikbare, term voor dat orgaan. Maar geldt dat ook 
voor de jurist die geen oor heeft voor de stem van een dergelijke hogere macht? ls het 
in zijn geval niet beter om te spreken van kennis van goed en kwaad, zonder het 
geweten er met de haren bij te slepen? lk weet dat het verkeerd is om een afspraak te 
annuleren als iets aantrekkelijkers voorbijkomt, maar welke zin heeft het die kennis 
te funderen in het geweten? Komt hier niet het scheermes van Dekham van pas: geen 
pluraliteit van begrippen zonder noodzaak? Ook Vranken velt in zijn conclusie oorde-
len over goed en kwaad: een vrouw kan niet bij wege van schadebeperking tot abor-
tus worden verplicht en evenmin heeft zij recht op smartengeld al s vergoeding voor 
haar ongenoegen een kind te moeten opvoeden. Volstaat niet de constatering dat 
deze oordelen blijk geven van kennis van de Nederland levende rechtsovertuigingen? 
Kan het geweten van de Advocaat-Generaal niet gevoeglijk met rust worden gelaten? 
Er is een goede reden om het geweten te behouden als bron van rechtsvinding, 
ook waar het gaat om de heidenen onder de leden van het rechtsgeleerde forum. Die 
reden is gelegen in de aard van de rechtsgeleerdheid. Ongetwijfeld is er binnen het 
recht veel kennis die niet principieel verschilt van natuurwetenschappelijke kennis: 
Welk percentage DNA hebben mens en chimpansee gemeen? Hoe groot is de legi-
tieme portie als twee kinderen erfgenaam zijn? Maar er is ook markant verschil: de 
rechtsgeleerdheid behoort tot de geesteswetenschappen. Daarin gaat het volgens 
Dilthey, een van de ontdekkers van de hermeneutiek als kern van de geestesweten-
schappen, om Erleben, Verstehen, en Lebenserfahrung: 
Nicht begriffliches Verfahren bildet die Grundlage der Geisteswissenscha ften. sondern lnne-
w erde n e ines psychi schen Zustandes in se ine r Ganzhe it und Wiede rfinden desselben im 
Nacherl eben.28 
Anders dan Tristram Shandy,29 zullen de meesten van ons weinig te weten komen over 
de omstandigheden waaronder zij zijn verwekt. Wat betekent het voor een kind als 
het te horen krijgt dat zijn verwekking het gevolg is van de fout van een arts en dat 
zijn ouders zijn bestaan hebben aangegrepen om schadevergoeding te eisen? De 
Advocaat-Generaal en de raadsheren die het arrest hebben gewezen (mrs Snijders, 
Mijnssen, Korthals Altes, Herrmann, jansen). zes mannen die hun kinderjaren ruim-
27 Scholten 1974, p. 135. 
28 Dilthey 1981, p. 164. 
29 'I was begot in the night, betwixt the first Sunday and the first Monday in the month of March, in 
the year of our Lord one thousand se ven hundred and eighteen. ( ... ) How I ca me to be so very parti-
cular in my account of a thing which happened before I was born , is owing toa nother smal! anec-
dote ... ' Sterne 1766 Vol. I, ch.4. 
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schaats achter zich hebben gelaten, zetten zich, in het spoor van Dilthey, aan het 
Innewerden en het Nacherleben. De Advocaat-Generaal: 
De gedachte dat het voor een kind ondraaglijk moet zijn te weten dat zijn ouders hem niet 
hebben gewild en voor zijn bestaan zelfs geld hebben gevraagd. kan ik wel navoelen, maar 
onvoldoende inschatten ( ... ) Het kind wordt als schadepost opgevoerd. Ik kan mij van dit 
principiële punt niet losmaken. 
De raadsheren laten zich leiden door hun levenservaring: 
Het voorkomen van vooralsnog anonieme gezinsuitbreiding is iets van geheel andere orde dan 
het niet wensen of aanvaarden van het kind als het eenmaal zijn individuele menselijke iden-
titeit heeft verkregen. ( ... )Er mag van worden uitgegaan dat ouders in het algemeen in staat 
zijn om aan het kind duidelijk te maken dat een indruk als voormeld (dat het door zijn ouders 
niet werd gewenst; jhn) onjuist is, nog daargelaten dat zij zelf die indruk kunnen logenstraffen 
door het kind met liefde en zorg groot te brengen. 
Uiteraard gaat het hier steeds om het vermogen van de één om zich in te leven in 
kritieke situaties waarin het leven van de ander verkeert. Wat betekent het voor een 
vrouw om ongewild zwanger te worden? Wat betekent het voor een vrouw om onge-
wild niet zwanger te worden? Dat overkwam Natallie Evans bij wie om medische 
redenen de eierstokken werden verwijderd. Voor haar was de kans op een genetisch 
aan haar verwant kind verkeken toen haar (inmiddels ex-) vriend Howard johnston 
zijn toestemming introk om gebruik te maken van de embryo's die in vitro tot stand 
waren gebracht door bevruchting van haar eicellen met zijn zaad. Het Engelse recht 
kent de regel dat beide partners bij een in vitro fertilisatie hun toestemming tot 
gebruik van de embryo's kunnen intrekken tot het moment van implantatie. 
'Das Verstehen i st ein Wiederfinden des !eh im Du,'schrijft Dilthey.3o 
Hoe zou ik het beleven als ik te horen kreeg dat mijn laatste kans om zwanger te 
worden mij door mijn ex-vriend wordt ontnomen. Ook voor een zestigjarige manne-
lijke rechter is dit geen onzinnige vraag. De kracht van zijn verbeelding stelt hem in 
staat zich in te leven in situaties die hij nimmer aan den lijve kan ondervinden, zoals 
het ook voor een vrouwelijke rechter mogelijk moet zijn na te voelen wat het voor 
een man betekent om vader te worden van een kind, geboren uit een vrouw met wie 
de relatie inmiddels is verbroken. 
De zeventien rechters in het Europese Hofvoor de Rechten van de Mens (EHRM) 
in Straatsburg waren in meerderheid (dertien tegen vier) van oordeel dat het Ver-
enigd Koninkrijk geen inbreuk had gemaakt op de fundamentele rechten van Natall ie 
Evans (recht op respect voor haar privé-, familie- en gezinsleven; art. 8 EVRM): 
Respect for human dignity and free will, as well as a desire to eosure a fair balance between 
the parties to IVF treatment, underlay the legislature's decision toenact provisions permit-
ting of no exception to eosure that every pers on donating gametes for the purpose of IVF 
treatment would knowin advance that no u se could be made of his or her genetic material 
without his or her continuing consent.31 
30 Dilthey 1981, p. 235. 
31 Evans v. United Kingdom, EHRM 10 april2007, application no. 6339/05. 
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Doen wij zo recht? Vier rechters konden niet ontkomen aan een ontkennend ant-
woord op deze vraag; zij schreven eenjoint dissenting opinion. Daarin breken zij de 
staf over de Engelse wetgeving ter zake: 
It inflicts in our view such a disproportionate moral and physical burden on a wo man that it 
can hardly be compatible withArtiele 8 and the very purposes of the Convention proteering 
human dignity and autonomy. 
De speurtocht van de vier dissenters door de krochten van hun geweten blijft uiter-
aard buiten beeld. Werden zij al dan niet geleid door een hogere macht? De rol van 
het geweten in de totstandkoming van het rechterlijk oordeel blijft beperkt tot de 
heuristiek; aan de legitimatie van dat oordeel draagt verwijzing naar het geweten 
niets bij. Een vonnis wint niet aan overtuigingskracht door de mededeling dat de 
beslissing is ingegeven door de stem van God. 
Bij deze stand van zaken kunnen we ons vrijelijk een beeld vormen van de beide 
typen van gewetensbeslissing: heteronoom of autonoom. Van het eerste type is 
sprake bij een dissenter die in het voetspoor van Scholten treedt en die 'beseft dat de 
keuze die hij deed hem door hoger macht is opgelegd, dat hij niet alleen niet anders 
màg, maar ook niet anders kàn.' Deze rechter zal van zijn gewetensonderzoek het 
volgende verslag doen. Toen ik in de stukken las dat Howard johnston, de ex-vriend, 
had geëist dat de kliniek de embryo's zou vernietigen, ervoer ik een bijbels moment, 
Exodus 20:13 : Gij zult niet doodslaan. De plicht om ontluikend leven vanaf zijn pril-
ste bestaan te beschermen is voor mij een overriding obligation. Mijn oordeel stond 
voor mij vast. 
De rechter wiens gewetensbeslissing niet door hogerhand werd geleid zal zijn 
dialogue intérieur als volgt verwoorden. Mijn geweten riep mij op tot tegenspraak 
toen ik in het concept van de meerderheid over de Engelse regel, die beide partijen 
gelijkelijk de mogelijkheid biedt om zijn of haar toestemming in te trekken, las dat 
het hier gaat om een provision permitting of no exception. De kracht van het recht 
schuilt in de uitzondering ( exceptio firmat regulam ). Gij zult niet doodslaan? Meestal 
niet, soms wel. De juiste constatering dat de ander geen aanwinst is voor de samen-
leving, is onvoldoende reden hem uit de weg te ruimen. Als hij daarentegen in een 
acute, voor mij levensbedreigende situatie mij met een bijl naar het leven staat, mag 
ik aan die dreiging een eind maken met een welgemikte karate-trap, ook al leidt dat 
tot zijn dood. De ernst van de uitzonderingssituatie, vereist om overtreding van de 
regel te rechtvaardigen, bevestigt de kracht van de regel: gij zult niet doodslaan. 
Ik heb geen enkele moeite met de regel van Engels recht die inhoudt dat elk van 
beide partners bij een IVF-behandeling zijn of haar toestemming tot het gebruik van 
de embryo's die mede met zijn en haar genetisch materiaal zijn tot stand gebracht, 
kan intrekken. Die Liebe dauert, oder dauert nicht.32 Als de relatie strandt, kan de part-
ner die nog steeds een kinderwens koestert, hoop putten uit de gedachte: nieuwe 
partners, nieuwe kansen. Alleen: voor Natallie Evans geldt dat niet. Zij verkeert in de 
uitzonderlijke positie dat de embryo's die Howard johnston wil laten vernietigen 
haar de laatste kans bieden op een kind van eigen makelij. Wat mij tegen de borst 
stuit is het feit dat het Engelse recht geen mogelijkheid biedt om de ernst van deze 
32 Bertolt Brecht, Dreigroschenoper, 1928. 
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ingreep in haar leven af te wegen tegen het belang dat Howard johnston in concreto 
heeft bij intrekking van zijn toestemming tot gebruik van de embryo's. De strekking 
van de Engelse regel wordt in het concept van de meerderheid helder weergegeven: 
to ensure that every person donating gametes for the purpose of IVF treatment would know 
in advance that no use could be made of his or her genetic material without his or her con-
tinuing consent. 
Had de Engelse rechter niet moeten onderzoeken of Howard johnston zijn toestem-
ming tot aanmaak en gebruik van de embryo's inderdaad slechts heeft gegeven, ver-
trouwend dat hij die toestemming zonder opgaaf van redenen te allen tijde kon 
intrekken? Kortom: I dissent. 
Postscriptum: U confronteert mij met de opvatting van Paul Schotten, die mij 
voorhoudt dat ik mijn dissenting opinion in laatste instantie veranker in mijn gewe-
ten. 'Een zekerheid daarboven noemt ge niet.' Hij biedt mij uitzicht op tweeërlei lei-
ding van hogerhand: de eis van het Christelijk geloof of de verwerkelijking van de 
wereldgeest in zijn Hegels-pantheïstische vormen.33 Geen van beide komt voor mij in 
aanmerking. Het zij zo.34 
Het verschil tussen het geweten, geleid door een hogere macht en het autonoom 
werkzame geweten is de zekerheidsgarantie van het eerste type die ontbreekt in het 
tweede soort geweten. Voor Paul Scholten geldt 'dat de keuze die hij deed hem door 
hoger macht is opgelegd, dat hij niet alleen niet anders màg, maar ook niet anders 
kàn.'35 Wel is die zekerheid strikt persoonlijk, voor ieder ander mist de mededeling 
van Scholten, dat zijn gewetensbeslissing werd ingegeven door een hogere macht, 
elke betekenis. 
Het autonome geweten heeft inderdaad geen 'zekerheid daarboven', ook niet voor 
hem om wiens geweten het gaat. De rechtvinder die is voorzien van dit gewetenstype 
zal dan ook niet zo snel verkondigen: 'Ik kan niet anders.' 
8 Weten als mede-weten 
Voor seculier gebruik van het geweten moeten we het begrip herstellen in zijn oor-
spronkelijke betekenis: syneidèsis, conscientia, mede-weten. Het weten van dit mede-
weten is niet het soort kennis dat U en ik gemeen hebben als het gaat om de naam 
van de hoofdstad van Roemenië. Het weten van het mede-weten is Erlebnis, beleving 
van wat er voor de ander in een kritieke situatie op het spel staat. Het geweten van de 
seculiere rechtsvinder roept op tot bepaling van schuld, maar niet tot een mea culpa, 
zoals bij Paulus ('Zij beschuldigen zichzelf met hun gedachten.' ), maar tot vaststelling 
van schuld begrepen als debitum, keerzijde van een vorderingsrecht. Wat is het recht 
schuldig aan een vrouw wier besluit om het bij twee kinderen te laten en weer vol-
tijds aan de slag te gaan als lerares maatschappijleer, wordt doorkruist door een fout 
van een arts? Waarop kan zij aanspraak maken? Het geweten opgevat als medeweten 
33 Scholten 1974. p. 135. 
34 De hier ten tonele gevoerde rechter spreekt op strikt persoonlijke titel. Zie voor instemming met de 
uitspraak van het EHRM in Evans v. Verenigd Koninkrijk : Nieuwenhuis 2009, p. 79 e.v. 
35 Scholten 1949, p. 268 e.v. 
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begint subjectief, in mijn beleving, maar het heeft intersubjectieve pretentie. Ieder 
die beschikt over een voldoende ontwikkeld geweten zal het met mij eens zijn. In de 
Britse Wrongfut Birth zaak achtte een van de Law Lords het van belang: 
to ask commuters on the Underground the following question : Should the pa rentsof a n 
unwanted but healthy child be a bie to sue the doctor or hospita! for compensation equivalent 
to the cast of bringing up the child? 
Het antwoord van de commuters on the Underground wachtte hij niet af, hij kende het 
al: een overweldigend nee.36 Ook de Nederlandse rechter die overweegt te beslissen 
dat toepassing van de tussen partijen geldende rechtsregel in dit geval naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, moet het land in. Hij moet zijn 
voornemen toetsen aan het geweten van Nederland: de in Nederland levende rechts-
overtuigingen (art. 3:12 BW). Dat wil niet zeggen dat hij die rechtsovertuigingen 
klakkeloos moet volgen, hij moet daarmee "rekening houden", aldus art. 3:12. Een 
rechterlijk college dat vaststelt dat "de billijkheid eist" dat de automobilist steeds 
aansprakelijk is voor tenminste vijftig procent van de letselschade van een fietser, ook 
al reed de fietser middernachtelijk onverlicht door rood, kan niet menen dat het aldus 
de in Nederland levende rechtsovertuiging volgt. "Rekening houden" betekent hier: 
rekenschap afleggen. De Hoge Raad doet een poging tot verantwoording. De wegen-
verkeerswet strekt ertoe fietsers en voetgangers zo veel mogelijk te beschermen 
tegen de gevaren van het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers zijn kwets-
bare verkeersdeelnemers, hun schade kan ingrijpend zijn en het gemotoriseerd ver-
keer is verplicht zijn aansprakelijkheid ter zake te verzekeren, aldus de Hoge Raad.37 
Het seculiere geweten luistert naar de stem van de samenleving. Maar die stem 
moet niet worden opgevat als een hogere macht waaraan de rechter zich voetstoots 
moet onderwerpen. Geen Vox populi, vox Dei, de stem van het volk is de stem van 
God. Deze misvatting is reeds in de achtste eeuw te vuur en te zwaard bestreden door 
Alcuinus, een Engelse geleerde aan het hof van Karel de Grote in Aken. 'Wij moeten 
niet luisteren naar hen die gewoon zijn te zeggen "de stem van het volk is de stem van 
God", want de roerige aard van het volk grenst altijd aan gekte.'38 
9 'Romans leren ons meer dan stelsels of voorschriften' 
Waar haalt de rechtvinder wiens geweten niet wordt geleid door een hogere macht 
zijn voorlichting vandaan? Reeds in 1924, in zijn Beschouwingen over Recht, houdt 
Scholten een krachtig pleidooi voor Recht & Literatuur: 'zedelijk ( ... )leren romans ons 
meer dan stelsels of voorschriften.'39 
Een compendium van zedelijke voorschriften als I<ants Metaphysische Anfangs-
gründe der Tugendlehre ( 1797) steekt lijkbleek af bij Misdaad en Straf van Dostojewski.40 
De verpletterende kracht van het geweten. Aan het begin van de roman slaat 
36 The House of Lords in McFarlane v. Tays ide Health Board , per Lord Steyn. 
37 HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566. 
38 Nee audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima 
sit. 
39 Scholten 1949. p. 269. 
40 Dostojews ki 1956. 
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Raskolnikow met het stompe eind van een bijl de schedel in van een oude woekeraar-
ster, de volgende vijfhonderd bladzijden zijn gewijd aan het tweegevecht van zijn 
geweten: 
Van alle luizen heb ik de meest nutteloze uitgekozen( ... ) Daarom, daarom ben ik definitief 
een luis , omdat ik zelf misschien nog wel beroerder en weerzinwekkender ben dan een 
doodgeslage n lui s, en van te voren voorvoelde dat ik dit tegen mezelf zou zeggen, en wel 
nadat ik haar zou hebben vermoord !41 
Enkele honderden bladzijden later volgt de bekentenis: 
Ik ben degene die destijds de oude ambtenaarsweduwe en haar zuster Lizaweta met een bijl 
heeft vermoord en beroofd.42 
Na veroordeling tot dwangarbeid in Siberië is het zelfonderzoek nog niet voltooid: 
Wat betekent het woord misdaad? Mijn geweten is rustig. Natuurlijk er is een halsmisdaad 
gepleegd; natuurlijk, de letter van de wet is geschonden en er is bloed vergoten, wel, neem 
mijn hoofd voor de letter van de wet ... klaar! ( ... ) Dat was het enige waarin hij bekende mis-
daan te hebben: alleen, dat hij het niet volgehouden had en zichzelfwas gaan aangeven.43 
'Het geweten kan dwalen', schrijft Scholten,44 Dat is ongetwijfeld juist. Ook is juist dat 
geen enkele literaire belezenheid, hoe omvangrijk ook, die mogelijkheid kan uitslui-
ten. Confrontatie van recht en literatuur is een recept tegen rechtlijnigheid. 'Een 
slecht rechter is hij , die zegt: 'ik vind het zo, maar het kan ook anders.'45 Scholten zal 
hiermee niet bedoelen dat een goed rechter denkt: ieder die anders oordeelt dan ik is 
een onbenul. Scholtens opvatting zal zijn dat als een rechter eenmaal tot een oordeel 
is gekomen, voor hem de weg naar een andere beslissing is afgesloten. Wat hiervan 
zij, ook dit is waar. Geen goed rechter is hij die, alvorens te beslissen in een moeilijke 
zaak, zich niet afvraagt: kan het ook anders? 
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